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EDITORIAL
 Como en números anteriores, nos satisface con gran agrado el tener el privilegio de publicar algunas de 
las ponencias que se presentaron en las 9nas Jornadas de Investigación y 3ras Jornadas Internacionales 
de Investigación del Decanato de Administración, Contaduría y Economía de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado, siendo el eje  principal sobre el cual se realizó la convocatoria a dicho evento el “Discurso 
y Práctica en la Ciencias Sociales: Una visión integradora desde las organizaciones públicas y privadas”. 
Espacio académico que permitió debatir y compartir resultados y avances que sobre las Ciencias Sociales 
vienen desarrollando grupos académicos y de investigación a la luz de otras ciencias distintas a las sociales.
Cabe destacar que los objetivos que se pretendieron lograr con este evento académicos fueron, en 
primer lugar, reunir a profesores, investigadores y estudiantes de pre y postrado en el nivel nacional e 
internacional para discutir sus investigaciones, contribuciones y aplicaciones que reflejen innovación y rigor 
académico-científico, así como presentar avances significativos en investigaciones con el fin de propiciar 
la integración de académicos e investigadores en diferentes áreas del conocimiento y crear una red de 
investigadores sobre las organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional; igualmente 
poder intercambiar experiencias, relaciones académicas y  profesionales entre los participantes, para 
finalmente afianzar grupos de investigación interdisciplinarios, quienes desde distintos discursos, tematicen 
los Estudios Sociales, en la región y el mundo.
Es así como ponemos a su disposición los temas que contribuyeron al afianzamiento de las discusiones 
en las ciencias sociales.  Los temas van desde el área contable representado por un estudio que se 
centró en el análisis de la estructura de costos de una empresa, para evaluar el impacto de las incidencias 
laborales que los mismos tienen en los costos de producción totales, aspecto de gestión administrativa de 
vital importancia para toda empresa que se dedica a la fabricación de cualquier tipo de producto ya que 
servirá para determinar tanto el precio de venta como la utilidad que se desea obtener calculado de forma 
justa. 
También será abordado una temática en materia tributaria específicamente referida al Impuesto sobre la 
Renta (ISLR) aplicada a empresas de producción social  para determinar cómo debe proceder en manera 
impositiva, considerándose el marco legal que determinan el régimen jurídico tributario del ISLR sobre las 
empresas expropiadas y proponer lineamientos generales tributarios para encausar la gestión sobre las 
empresas en esta situación.
Otras de las áreas exhibidas fue la de finanzas en la cual se presenta una temática referida a la 
sostenibilidad financiera de las empresas familiares del sector medios de comunicación social (prensa 
escrita), destacando como objetivo específico el recomendar lineamientos que permitan la sostenibilidad 
financiera de estas empresas.
Asimismo, se hace el abordaje a temas de auditoría, específicamente en el área de recursos humanos, 
donde se propone un programa para los sistemas de higiene y seguridad laboral en empresas de mercadeo 
de alimentos.  
Por otra parte y enfocándose en una de las áreas más involucradas actualmente en las ciencias sociales 
como son las tecnologías de información y comunicación (TIC), se publica un artículo basado en una 
investigación cualitativa la cual analizó a las TIC, la corresponsabilidad y su vinculación con el desarrollo 
humano en Venezuela, en el mismo se realiza una aproximación teórica en atención a la interpretación 
hermenéutica de documentos y de las previsiones constitucionales y legales vigentes.  Igualmente, en 
esta misma área de conocimiento de las TIC, se presenta un artículo que da muestra de una experiencia 
pedagógica colaborativa entre profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, la cual 
se baso en el uso y potencialidades que permiten las redes sociales  para crear grupos que permitan 
organizar las comisiones de trabajo actividades académicas.
Cerrando la publicación con un artículo interdisciplinario que plantea  como eje central  los procesos 
característicos de las organizaciones sociales cuya complejidad amerita un abordaje pensamental más allá 
del pensamiento lineal fundamentado en la lógica analítica.
Con este número la revista pretende ser un brazo ejecutor en el logro de la multidisciplinariedad del 
conocimiento,  sabiendo lo cuesta arriba que para nuestro país hoy día implica realizar investigación, sin 
embargo a través de estos puntos de encuentro y por medio de la universalidad del conocimiento, se estará 
gestando el mejor país que sus habitantes merecen.
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EDITORIAL
As in previous issues, we are deeply honored by having the privilege of publishing some of the papers 
presented at the Administration, Accounting and Economics faculty 9th Research Symposium and 3rd 
Research International Conference held at Lisandro Alvarado University. Its main axis: “Discourse and 
Practice in the Social Sciences: An integrated view from public and private organizations” is also the title 
of the event. It was an Academic space that allowed debate, sharing results and progress, academic and 
research groups have been developing within social sciences in the light of other non-social sciences.
The objectives achieved were, first, to bring together teachers, researchers, undergraduate and 
postgraduate students from both national and international levels to discuss their research, contributions 
and applications that reflect innovation and scientific-academic rigor,  as well as to show research significant 
advances, in order to promote integration of academics and researchers in different areas of knowledge 
and create a research network both from public and private organizations both national and international; 
it was also to exchange experiences from academic and professional relationships among participants, to 
finally strengthen interdisciplinary research groups , who from different discourses , could theorize about 
Social Studies in this region and the world.
On the other hand, we provide you with topics which contributed to strengthen discussions in social 
sciences. Topics range from the accounting area, represented by a study that main focus was to analyze 
cost structure of a company, to assess the impact of labor issues as costly as its total production. This is a 
pivotal administrative management aspect for any company engaged in the manufacturing of any product 
since it will serve to determine both the selling price and the value to be obtained fairly calculated.
A topic in tax matters will also be addressed specifically referred to the Income Tax applied to social 
production companies to determine how to proceed in a tax way, considering the legal framework determining 
the tax legal system of income tax on businesses expropriated and finally, to propose general guidelines to 
run tax management for companies in this situation.
Other financing areas were proposed such as the financial sustainability of social communication media 
business run by families (newspapers), highlighting the specific objective of recommending guidelines that 
allow their financial sustainability.
Audit issues are addressed, in regards to human resources area, where a program for systems of 
occupational health and safety in food marketing companies is proposed.
Furthermore, and focusing on one of the most current areas involved in the social sciences like 
information technology and communication ( ICT), a qualitative research article analyzing ICT is published, 
taking into account its accountability and link to Venezuelan human development. A theoretical approach 
takes place, in response to hermeneutic interpretation of documents and constitutional and legal provisions 
in force. Also, regarding ICT field, an article which demonstrates a collaborative learning experience among 
teachers and students belonging to Agroindustrial Engineering undergraduate program is presented, it was 
based on social networks, their use and potential which allow groups to organize working committees under 
academic activities.
An interdisciplinary publication is the closing article. It poses as a core issue, characteristic processes 
of social organizations whose complexity approach deserves a deep thinking beyond linear thinking based 
on analytical logic.
Along with this issue, the magazine aims to be an executive branch in achieving multidisciplinary 
knowledge, taking into account difficulties to carry out a research, nevertheless, we hope that a country our 
people deserve will emerge  building  a common ground for knowledge universality.
PHD. Laura Sarabia 
Member of Editorial Team TEACs
